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“É perto do comércio, escola, praia, academia… 
Dá pra fazer tudo a pé” 
(Psicólogo, 59 anos).







Um projeto de habi-
tação comércio e 
lazer para contribui 
na ativação e revi-
talização urbana 
da cidade, em uma 
tentativa de criar so -
lução alternativa 




Um projeto de habi-
tação comércio e 
lazer para contribui 
na ativação e revi-
talização urbana 
da cidade, em uma 
tentativa de criar so -
lução alternativa 




dade e a utilização de 
novas tecnologias 
seguindo a tendência 
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TIPOLOGIA MODULAR DOS APARTAMENTOS
ARTICULAÇÃO GEOMÉTRICA DA MODULAÇÃO (LÓGICA DE PROJETO)
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ESPAÇOS ABERTOS DE CONVIVÊNCIA E INTERAÇÃO SOCIAL, 
ALÉM DE BALANÇOS ALTERNADOS NOS PAVIMENTOS
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ARTICULAÇÃO GEOMÉTRICA DA MODULAÇÃO (LÓGICA DE PROJETO)
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TIPO 4 (APTOS 2D)
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DIAGRAMA DE CONFORTO AMBIENTAL
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CONSTRUÇÃO
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PESQUISADORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MICHIGAN 
CRIARAM UM TIPO DE CÉLULA SOLAR TRANSPARENTE QUE 
PODE SER APLICADA EM JANELAS, VIDROS DE CARRO E OU-
TROS OBJETOS.
DIAGRAMA DE CONFORTO AMBIENTAL
FACHADA VENTILADA NOS 
APARTAMENTOS: UMA SOLUÇÃO 
CONSTRUTIVA SUSTENTÁVEL QUE 
ALIA INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA ENER-
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DRENAGEM E CAPTAÇÃO DA 
ÁGUA DA CHUVA PARA CISTER-
NAS PARA REUTILIZAÇÃO NA IRREGA-
ÇÃO DA VEGETAÇÃO POR ASPERSO-
RES AUTOMATIZADOS 
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ALIA INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA ENER-
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FACHADA NATURALMENTE VEN-
TILADA (COM VENTILAÇÃO CRU-
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RES AUTOMATIZADOS 
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EDIFÍCIO
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PAINÉIS BRISES DE CORRER PARA 
CONTROLE DA INCIDENCIA SOLAR 
NOS ESPAÇOS ABERTOS DE CONVÍ-
VIO
TERRENO - 1477m²
TO MÁX. - 1107m² (75%)
IA MÁX. - 4431m² (3)
RESIDENCIAL - 29 APTOS:
ESTACIONAMENTO 39 VAGAS - 1433m²
HALL RESIDENCIAL - 45,15m²
APTO ZELADOR - 32,50m²
APTOS 2D x12 - 61,65m² +18,14m²  (sacada)
APTOS 2D x2   - 63,84m² + 29,78m² (sacada)
APTOS 2D x4   - 63,84m² + 58,52m² (sacada)
APTOS 3D x6   - 95,19m² + 27,35m² (sacada)
APTOS 3D x5   - 95,19m² + 33,23m² (sacada)
SALÃO DE FESTAS - 63,27m²
ESPAÇO GOURMET - 31,92m²






GALERIA COBERTA/ABERTA - 384,26m²
COWORKING - 190,38m²
TO TOTAL - 963,04m²
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PAREDE TIPO PERSPECTIVA EXPLODIDA
Placa de gesso acartonado 
e=12mm.
Estrutura de Steel Frame
Isolamento termo-acústico 
em lã de rocha.
Membrana de impermeabi-
lização Tyvek.
Placa cimentícia brasilit 
e=12mm.
Estrutura Fachada Ventilada
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